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Muda dan Ijazahdi seluruh
negara.
Majlis itu dihadiri Penge-
rusi LembagaPengarahUP-
MET, Tan Sri Dr Nik Mus-
taphaR AbdullahdanKetua
PegawaiEksekutifUPMET,
Dr Abdul Aziz Saharee.
Bagipasangansuamiisteri,
Alia Fatma Bostanoordin,






















cita-cita itu kerana meng-
hadapi beberapakekangan
selainbaru berkerja,"kata-
nya.
